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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
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REFERAT
Kvalitetssäkring, på engelska Quality Assurance, börjar bli 
ett etablerat begrepp inom byggbranschen. En bärande idé är att 
rätt kvalitet hos arbete och material skall garanteras genom 
systematiska, förebyggande åtgärder och egenkontroll. Den 
traditionella kontrollen som utförs i samband med godkännande 
av färdigt arbete kommer för sent för att effektivt kunna 
påverka resultatet.
Därför har s k QA-blad utvecklats, ‘tålsättningen har varit att 
göra dem allmängiltiga, inte bundna till något speciellt 
QA-system även om varje företag bör utarbeta ett eget QA-system 
som svarar för kvalitetssäkringen inom företaget.
QA-bladen används som stöd för den som planerar, utför eller 
kontrollerar projekteringsarbetet. De skall ligga framme på 
arbetsbordet som påminnelse och hjälp i arbetet. Listorna 
används för egenkontroll och samtidigt som dokumentation av 
denna kontroll. När handlingen är färdigställd är QA-bladet 
avprickat och den som har ritat eller beskrivit har dokumenterat 
ett genomtänkt arbete.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryck på miljövänligt, oblekt papper.
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INLEDNING OCH BRUKSANVISNING
Bakgrund
Kvalitetssäkring, på engelska Quality 
Assurance, börjar bli ett etablerat be­
grepp inom byggbranschen.En bärande 
idé är att rätt kvalitet hos arbete och 
material skall garanteras genom sys­
tematiska, förebyggande åtgärder och 
egenkontroll. Den traditionella kontrol­
len som utförs i samband med godkän­
nande av färdigt arbete kommer för 
sent för att effektivt kunna påverka re­
sultatet.
En viktig utgångspunkt i mångas ar­
bete med utvecklande av system för 
kvalietetssäkring har den internatio­
nella standarden SS-ISO 9000 varit.
En avsikt med detta har varit att föra 
synsättet på kvalitetsarbetet inom 
byggandet nära motsvarande arbete 
inom annan industri Man har prövat 
om deras system kan vara tillämpbart 
inom byggandet och funnit det möjligt.
Utgångspunkten för vårt arbete är en 
annan. Vi har inte velat starta i över­
ordnade system eller principer lånade 
från andra verksamhetsfällt. Vi har 
startat i det konkreta arbete som ut­
förs på ritbordet och ställt oss frågan : 
hur kan det arbetet stödjas så att den 
uppnår den kvalitet som är möjlig och 
önskvärd. Egna erfarenheter säger att 
det oftare är brister i förutsättning­
arna, i samordningen mellan handling­
arna, ”det tänkte vi inte på” , än di­
rekta felkonstruktioner som ger bris­
tande kvalitet som resultat. En bygg­
nad är utomordentligt komplex och an­
tal personer som är engagerade i dess 
tillblivelse många. Det är därför inte 
så märkligt att man tappar viktig in­
formation eller att samspelet mellan 
alla inblandade inte fungerar fullt ut. Vi 
har därför bedömt att energin i första 
hand bör inriktas på att förstärka det 
praktiska arbetet på ritbordet . Ur 
detta bör sedan olika överbyggnader 
utvecklas med utgångspunkt i bygg­
branschens specifika arbetsvillkor.
Det är då mer en fråga om att söka ett 
för branschen optimalt system och inte 
med andra utgångspunkter söka appli­
cera ett möjligen godtagbart system. 
Därmed är inte sagt att inte en sam­
ordning eller anpassning till övrig in­
dustri är både önskvärd och nödvän­
dig men den bör ske med utgångs­
punkt i insikten om byggbranschens 
egna villkor och arbetsformer.
J&W startade genom Josef Pal ett ut­
vecklingsarbete med den utgångs­
punkten för byggnadskonstruktören. 
S.k. QA- blad utvecklades. QA står för 
”Quality Assurance” eller på svenska 
”Kvalitetssäkring”.Ur detta arbete 
växte det fram en grupp konsulter som 
tog sig an uppgiften på liknande sätt 
för WS (Wahlings),El (Sjölanders) 
och A (Kjessels). Arbetena har likar­
tad karaktär, uppbyggnad och ut­
seende i form av checklistor för plane­
ring, projektering och kontroll.Under 
arbetet har funnits en samordnings­
grupp där samtliga konsulter medver­
kat. Arkitektens arbete har i detta 
steg avsett Byggnadsteknik. För 
aspekten Arkitektur har ett pro­
gramanslag beviljats.
Ur Josef Pals beskrivning kan följande 
citeras:
”En bärande idé är att kvaliteten i ar­
bete och material skall garanteras ge­
nom systematiska, förebyggande åt­
gärder och egenkontroll. Den tradito- 
nella kontrollen som utförs i samband 
med godkännande av färdigt arbete 
kommer för sent i byggprocessen för 
att effektivt kunna påverka resultatet. 
Varje företag bör utarbeta ett eget 
QA-system som svarar för kvalitets­
säkringen inom företaget.Detta sys­
tem fastlägges normalt i en kvalitets- 
handbok. Kvalitetshandboken beskri­
ver företagets
organisation och dess kvalitetsåtgär- 
der i form av instruktioner och proce­
durer som styr det dagliga arbetet med 
att främja kvaliteten.
Efterföljande QA-blad är avsedda att 
användas i projekteringsarbetet. 
Målsättningen har varit att göra QA- 
bladen allmängiltiga, inte bundna till
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något speciellt QA-system. Även om 
ett färdigt QA-system saknas inom fö­
retaget kan användningen av QA-bla- 
den leda till kvalitetsförbättringar.
Den enda risken med att systematiskt 
följa checklistor av det slag som QA- 
bladen utgör, är att man endast upp­
märksammar de punkter som finns 
med i listorna och inte tänker tillräck­
ligt på de saker som inte täcks av QA- 
bladen. Detta bör man vara medveten 
om och gäma göra egna blad eller 
komplettera QA-bladen så att man 
täcker luckorna.”
tion av denna genom att listorna 
prickas av allteftersom och sparas 
som dokumentation av kontrollen. När 
handlingen är färdigställd är QA-bla- 
det avprickat och den som har ansva­
ret kan känna sig lugnare. Den som 
har ritat eller beskrivit har dokumente­
rat ett genomtänkt arbete. Vi har 
därför hellre velat vara för detaljerade 
än att stryka mindre viktiga punkter.
Vi tror t.o.m. att listorna kommer att 
kompletteras med nya punkter 
efterhand de används.
QA-bladens användning
QA-bladen skall användas som stöd 
för den som planerar, utför eller kon­
trollerar projekteringsarbetet. QA-bla­
den skall inte läsas sammanhängande 
som en roman. Vaije QA-blad skall 
stödja en arbetsinsats som kan ta 
flera veckor att utföra. Under den tiden 
skall bladet, eller bladen, ligga framme 
på arbetsbordet som påminnelse och 
hjälp i arbetet. (Vissa av de överord­
nade bladen har ju giltighet parallellt 
med de ritningsanknutna QA-bladen.) 
Därigenom kan QA-bladen användas i 






Internt på kontoret kan QA-bladen 
alltså användas:
-Av ansvarig/handläggare vid plane­
ring av uppdrag.
-Av ansvarig/handläggare vid fördel­
ning och planering av arbetsuppgifter 
i samråd med projektor.
-av projektor vid egenkontroll och re­
gistrering av utfört arbete under pro­
jekteringens gång.
-av ansvarig/handläggare vid slut- 
granskning och godkännande av fär­
diga handlingar.
-av handläggare/projektör vid uppfölj­
ning, revidering och projektdokumen­
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Andra användningsområden kan 
vara atl man vid uppdragets definition 
eller vid projekteringens start utnytt­
jar checklistorna for att fånga upp 
byggherrens önskemål och krav och 
gemensamt hitta lösningar . Detta kan 
ske vid en gemensam genomgång av 
det tekniska programmet. Vilka delar 
och blad som är aktuella beror till stor 
del på byggherrens kompetens samt 
projektets storlek och komplexitet. I 
vilket skede projektet befinner sig 
spelar naturligtvis även en stor roll.
På ett liknande sätt kan bladen 
vara till nytta i umgänget med nyttjare 
/brukare för att locka fram program­
krav och verksamhetskrav vilka nor­
malt inte brukar anges förrän i efter­
hand. Även i frågor som tex färg­
sättning och materialval , kan diskus­
sioner starta tidigare och tankar och 
intentioner hos arkitekten lättare 
förankras hos brukare.
För övriga konsulter finns oftast 
etablerade samordningsrutiner. Kan 
arkitekten på ett tidigare stadium föra 
ut intentioner och förutsättningar till 
konstruktör och installationskonsulter 
kan dessa jobba snabbare och lättare 
”gå direkt på målet”
Kontrollplan som komplettering till 
QA-bladen
Varje projekt, varje organisation, varje 
individ har sina starka sidor och svaga 
sidor och sina speciella problem. Skall 
man åstadkomma ett bra resultat gäl­
ler det att vara medveten om dessa 
och planera arbetet i full insikt om 
dessa. Ett instrument för ett sådant 
medvetet arbetssätt kan en kontroll­
plan vara där speciellt viktiga punkter i 
de olika QA-bladen stryks for och be­
tonas. Erfarenheter av tidigare fel och 
brister kan motivera särskild betoning 
av vissa punkter i QA-bladen. Tidigare 
problem i byggandet kan motivera an­
dra utföranden. Bristande erfarenhet 
hos projektören kan motivera särskild 
betoning av vissa punkter. (En riktigt 
erfaren projektor,en gammal räv, klarar 
sig kansker helt utan QA-bladen för 
själva arbetet. Där kanske QA-bladen 
ger stöd vid en diskussion om vad som 
är speciellt viktigt i projektet.)
Kontrollplanen bör också utvecklas till 
att för byggaren informera om, och be­
tona, vad som projektören lagt särskil 
vikt och betoning vid och vad som är 
speciellt viktigt for byggaren att se 
upp med och ta hänsyn till. Här bör 
texten utvecklas så att kontrollplanen 
kan bli ett instrument vid genom­
gången med byggaren vid byggstarrt.
QA-bladens uppbyggnad
QA bladen har av konstruktör och 
installationskonsulter strukturerats i 
fyra huvuddelar. Eftersom vår strävan 
har varit att samordna arkitektens 
QA-blad med dem, har vårt material 





AD Produktion och drift
Det första A:et i huvudrubrikerna 
står för ”arkitekten” vilket medför att 
konstruktörens motsvarande rubrice­
ring är KA, KB osv. Rubrikernas ex­
akta innehåll skiftar mellan facken be­
roende på de olika utgångspunkterna , 
men innehållet täcker i stort samma 
skeden.
I och med att bladen är skedesinde- 
lade varierar mängden blad under 
varje rubrik. Någon huvudrubrik är ett 
QA-blad i sig, under någon huvudru­
brik blir underrubrikerna självständiga 
blad och under det tids- och resurs- 
mässigt mest omfattande skedet , 
projekteringen, ryms ett femtiotal 
blad.
Till skillnad från de övriga fackens 
QA-blad har vi strävat efter att göra 
bladen så ”öppna” som möjligt och 
inte formulera färdiga frågor som be­
svaras på ett entydigt sätt. Vi vill 
istället låta associationerna löpa lite 
friare och se varje ord som en rubrik 
med större eller mindre innehåll.
”Uppdragets planering" behandlar 
starten på ett projekt och omfattar två 
blad med uppdragets definition och
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kontorets interna planering som äm­
nen.
”Projektering ” är den till omfatt­
ningen största delen och består i sin 




De övergripande bladen omfattar 
projekteringens första fas och behand­
lar i huvudsak de externa förutsätt­
ningarna, de tekniska systemen , och 
redovisnings- och samordningsfrågor.
De ritningsanknutna bladen har hu­
vudsakligen strukturerats efter 
BSAB-systemet och utgångspunkten 
har varit dokumentet, ritningen.
De beskrivningsanknutna bladen 
innehåller de delar som normalt ligger 
med vid projektredovisningen i form av 
skriven text. Där har även skyltningen 
placerats.De delar som berör AMA- 
beskrivningen skall inte ses som en 
checklista for en beskrivare utan som 
en checklista för en arkitekt som i det 
aktueklla objektet inte själv gör be­
skrivningen.
”Godkännande" behandlar projek­
teringens avslutande och dess slut­
granskning.av ingående dokument.
Hur denna fas går till varierar mycket 
beroende på hur den projekterande or­
ganisationen ser ut och hur ansvaret 
fördelnas inom denna.






Under upphandlingen har arkitekten 
traditionellt ingen självklar roll. Vad 
man gör och hur mycket man deltar be­
ror helt på byggherrens organisation 
och kompetens. Vi har dock valt att
låta rubriken leva med trots bristen på 
konkret innehåll. Detta som en mar­
kering av alt arkitekten bör ta en 
större del i denna för det färdiga resul­
tatet så viktiga process.
”Revideringar och ändringar” kan 
ligga före upphandling , under upp­
handlingen omedelbart efter denna el­
ler under byggtid. Varför ändringar 
görs påverkar mycket hur hanteringen 
är och denna rubrik hänger intimt ihop 
med produktionen.”Uppföljninng och 
erfarenhetsåterföring” berör bygg- och 
förvaltningsskedet. Här har arkitek­
tens roll varierat genom åren. men 
han eller hon bör spela en aktiv roll 
under byggtiden och skall följa bygget 
så nära som möjligt. QA-bladen berör 
även hur projekten dokumenteras på 
arkitektkontoren och vilken informa­
tion som kan vara av vikt att föra över 
till förvaltningskskedet.
I och med att aktiviteterna under 
olika skeden ser så olika ut ser också 
QA-bladen mycket olika ut under de 
olika huvudrubrikerna, trots en strä­
van från oss att ge dem en så enhetlig 
dräkt som möjligt.
Nedanstående försök att beskriva 
strukturen gäller främst de QA-blad 
som utgör den mest omfattande delen, 
nämligen under huvudrubriken 
”Projektering”.
En väsentlig princip har för oss va­
rit att underlag och motiv for beslut i 
tidigare skeden i projektarbetet skall 
dokumenteras och göras tillgängligt i 
det fortsatta arbetet. Alltför ofta för­
svinner motiv och förklaringar till tidi­
gare beslut vilket medför att tidigare 
beslut kan ändras i det fortsatta arbe­
tet utan att man inser konsekvenserna 
av förändringarna. Det är också vä­
sentligt att avsikter i den arkitekto­
niska utformningen klargörs så att de 
som skall detaljprojektera kan söka 
lösningar som förstärker den arkitek
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toniska idén. Därför inleds nästan 





Arkitektoniska krav och avsikter
Dessa rubriker kan även läsas som 
kravsamlingar eller kravkällor.
För de ritningsanknutna QA-bladen 
har en strävan varit att strukturera 
dessa sinsemellan så lika som möj­
ligt. Därför följer de flesta av dem 
samma uppläggning.Även många av 
de övergripande bladen har en likartad 
struktur.
Efter de ovan nämnda kravsamling- 
ama eller kravkälloma följer oftast en 
uppräkning av olika krav som kan 
ställas i det aktuella bladet tex brand-, 
ljud -, eller energikrav.
Dessa följs av ett stycke som be­
handlar samordningen med konstruk­
törer och installatörer.
Sedan följer mängdangivelser, mått 
littrering etc följt av de byggnadsdelar 
som skall specificeras på den aktuella 
ritningen.
De efterföljande begreppen är de 
önskvärda specificeringama av bygg- 
delama .Därefter följer en grupp ord 
<ring detaljer och anslutningsdetaljer 
och bladet avslutas med hänvisningar 
och orienterande text.
Fortsättning
Arbetet med QA-bladcn är inte med 
detta vårt arbete avslutat. Tvärsom. 
Det är först i den praktiska tillämp­
ningen den verkliga prövningen av bla­
dens bärkraft prövas. I tillämpningen 
kommer säkerligen viktiga synpunkter 
fram som bör arbetas in i bladen och
förändra dessa. Arbetsgruppen är 
angelägna (å ta del av sådana syn­
punkter så att bladen kan utvecklas 
och fortlöpande förbättras. Adressen 
är Bo Kjessel Arkitektkontor, Söder 
Mälarstrand 17, 11720 Stockholm. 
Telefon är 08/235350 och telefax 08/ 
409189.

























□ Myndighetskontakter och övriga externa kontakter 
D Möten




D Ambitionsnivå på handlingar, ev referensobjekt 
D Ritsätt- redovisningssätt, dvs tusch eller blyerts, ritfilm, dekaler, 
formulär, numrering, signering, kopiering, distribution och dyl
□ Gränsdragningsfrågor mellan bygge, inredning och utrustning







D Normer, föreskrifter, anvisningar o dyl
□ Program, utredningar o dyl
□ Ambitionsnivå på projektet, ev referensobjekt
D Förteckning över oklara punkter 
D Entreprenadform
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D Möjligheter till / Konsekvenser vid ändringar under projektering
□ Konsekvenser vid fördröjningar
□ Yrkesetiska frågor
□ Upphovsmannarättsliga aspekter vid ombyggnad







D Resursbedömning och resursplanering
□ Metod for intern uppföljning av resursåtgången
D Organisation
□ Ansvarsfördelning




□ Avvägning ritning beskrivning








NORMER, ANVISNINGAR, STANDARD ETC
□ Nybyggnadsregler
□ SBN utgåva
□ TB 78 utgåva......




□ Typgodkännandelistan B (brand)
D SIS utgåva......
O Beställarens önskemål
-egna normer, föreskrifter och anvisningar 
-egen teknisk standard
-krav på utbyggbarhet, föränderbarhet och allmängiltighet














□ Program for inredning och utrustning
□ Program for mark
D Program för konstnärlig medverkan
□ Program för bevakning och säkerhetssystem
□ Anpassning till befintlig byggnad 
D Verksamhetsbeskrivning
-nyttjaren











D Tidigare skisser och utredningar 
D Teknisk beskrivning 
D Markundersökning/ ytawägning 
D Inventering av bef hus
D Kvalitetsplan
□ Lämnade synpunkter / remissvar
□ Kostnadsram, kalkyl
□ Ramar for areor och volymer



































































□ Arkitektoniska krav / avsikter
□ Klimatförutsättningar
D Lokala klimatvariationer
□ Placering och orientering på tomt 
-forhärskande vindriktning 
-väderstreck
-skugga från byggnader och vegetation
□ Klimatskydd



















































□ Arkitektoniska krav / avsikter
□ Övergripande ansvar for ljudfrågor
□ Insats av ljudkonsult





D -annan akustisk behandling
D Omgivande stömingskällor
□ Stömingskällor i byggnaden
□ Vibrationer





□ Innerväggar (resulterande ljudreduktion)









□ Samordning övriga konsulter 
D Beräkningar
□ Föreskrifterbeträffande ljudkrav (Af-del och beskrivning) 







□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
Dagsljus




O -påverkan/ störningar från omgivningen 
D -utblickar





D -anpassning till färgsättning
□ -armaturtyp







frekvens for byte av ljuskällor 
D -nödljus
□ Kvalitetsplan





□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / Verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
Konsekvenser för miljön beroende på
□ -skugga














□ -förändrad grundvattennivå 

















D Normkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav och avsikter




































□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav



























D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav

































□ Normkrav och myndighetskrav
□ AMA (byggplatstoleranser)
□ Svensk Standard (tillverkningstoleranser)
□ BBK 79, Stålbyggnadsnorm 70 , osv
□ Beställarkrav
□ Programkrav / Verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter
□ Krav med hänsyn till i projektet valda material och teknik
□ Tillkommande / avgående krav i samband med upphandling
□ Anpassning till entreprenadform
□ Är kraven i AMA relevanta ? Vad måste skärpas, vad kan lindras
/slopas
□ Toleranskrav på ritning
□ Ritningsbeteckningar för toleranser enl SIS
□ Samordning av måttsättning
□ Gemensamma utgångslinjer för alla fack
□ Sekundärlinjer med fria flukter under hela byggskedet, max cc 25meter
□ Alternativ till stränga toleranskrav (tex justerbara infästningar)
□ Uppföljning och kontroll under byggskedet 
-måttkontrollprogram













□ Byggnadens brandtekniska klass 























D Åtkomlighet för bilar 
D Åtkomlighet för stegar
D Försäkringsfrågor
D Kvalitetsplan







D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav




























□ Kända framtida förändringar
□ Kvalitetsplan








D Arkitektoniska krav och avsikter
D Föränderbarhet 
D Allmängiltighet




□ Beräknad / redovisad livslängd hos olika materia!
□ Sortering av material efter sin livslängd
D Underhållsplaner
□ Driftsinstruktionei/Skötselråd
□ Servicetillgång / serviceåtaganden
□ Förteckning på mtrl och reservdelar samt leverantörer 
D Tillgång på reservdelar
D Planerade framtida förändringar









□ Dokumentation av ursprungliga intentioner 
-färgsättning
-fotografier
-ursprungliga ritningar (gärna möblerade) 
-arkitektoniska avsikter ?ch utgångspunkter
D Kvalitetsplan




LASTNING, AVFALLSHANTERING OCH LOKALVÅRD
D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav




































D Städrum / Tappställen 
D Golvmtrl
□ Kvalitetsplan





D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav







































KONSTRUKTIONER OCH STATISKA SYSTEM
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter












□ -håltagningsmöjligheter for installationer







































VENTILATION, VÄRME OCH SANITET
□ Normkrav och inyndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav






□ Tekniska utrymmen 
-fläktrum 
-undercentral
□ Schakt, stråk 
-läge, storlek 
-håltagningar
















□ Åtkomlighet på yttertak (bryggor och stegar)
□ Transportöppningar
□ Fönsterbröstning










EL , TELE OCH HISSAR
D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav





























□ Hänvisning mellan handlingar
D Kvalitetsplan





□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamlietskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Detaljplan / nybyggnadskarta
D Geotekniska förhållanden
□ Geohydrologiska förhållanden
□ Befintliga byggnader och anläggningar
□ Befintlig vegetation
□ Befintliga ledningar i mark








D Vägar och parkering för biltrafik 
D Vägar och parkering för cykeltrafik 
D Vägar för gångtrafik


















































□ Normer, anvisningar, standard etc
□ Beställarkrav
U Programkrav / verksamhetskrav











□ Krav från handikappade
□ Redovisning
□ Samordning hus










□ Normer och standard
D Beställarkrav
D Preliminär handlingsforteckning
D Handlingars benämning i olika skeden




□ Uppdelning av planer
□ Systemlinjers läge och benämning
□ Måttsättning
□ Våningsnumrering, bjäikiagsnumrering (samordnas med skyltning)




-littra som anger projektörskategori























handtext /malltext / textmaskin

















□ Speciella presentationer 
-perspektiv 
-modeller
-kulör och materialredovisning 
-informationsbroschyrer
□ Kvalitetsplan














□ Moms, projektering, administration 
D Oförutsett
D Tillkommande under projektering 
D Marknadsanpassning 
D Kostnadsläge, index






D Alternativa utföranden 










□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Principer for måttsättning
□ Nivå på redovisning
□ Transportvägar till och från tomten
□ Transportvägar på tomten
□ Byggplatsens fysika organisation (bodar, upplag etc)
□ Skydd av vegetation




□ Rum för försörjningssystem
□ Stomme
-prefab eller platsbyggt 
-måttsamordning
-bärighet med avseende på transporter under byggtid





-åtkomlighet för service 
-håltagningar























□ Tidplan för produktion 
D Leveranstider
ö Tillgång till material
□ Tillgång till arbetskraft
□ Servicetillgång 
D Serviceåtaganden
□ Tillgång till reservdelar
D Samråd med byggherre och entreprenör
□ Brandfrågor













D Myndighetskrav på redovisning 






















□ Normkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav





D Samordning K, V, E,
D Gränser
-fastighetsgräns, koordinater 
-utgångslinjer for måttsättning och utsättning 
D Befintliga byggnader 
D Arbetsområde
□ Entreer






-befintliga som fälls 
-befintliga som sparas
D Belysning




-befintliga som försvinner 
-befintliga som blir kvar
□ Plushöjder 
-nya
-befintliga som försvinner 





□ Orienterande text / hänvisningar 
D Kontrollplan





D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Samordning K 
-måttsamordning 
-golvtyper
□ Samordning V, redovisning av installationer 
-schakt
□ Samordning E, redovisning av installationer 
-elschakt, nischer, centraler
-hissar
□ Hänvisningar till K, V och E ritningar




















D -fast inredning 
D -awisarlister, hörnskydd





□ Brandklass på dörrar, partier, fönster
□ Dil fogar


















D Normkrav och myndighetskrav
□ ASS
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav











□ Samordning K 










□ Samordning E 
-master och antenner 
-åskskydd
-värme i rännor och rör
D Littra
□ Mått


























































Snittmarkeringar och hänvisningar 
-sektioner
-anslutningar tak - vägg 










□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Samordning K




























□ Principsektioner , ev avvikelser
□ Brandcellsgränser





□ Orienteringsfigur med sektionsmarkering
□ Snittmarkeringar detaljer
□ Hänvisning till detaljritning
□ Kontrollplan





D Normkrav och myndighetskrav
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav krav och avsikter




D Samordning V 
-ventgaller 
-huvar





















-befintliga som försvinner 



















O Anslutande plank och staket
□ Vegetation
-material 















30 TRAPPOR OCH RAMPER
D Nonnkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav och avsiktci 
D Garanti förutsättningar
□ Måttsamordning K, infästningar
□ Samordning V, vent, rör, radiatorer








□ Material / kvalité
D Ytskikt / ytbehandling
□ Kulör, glans 
D Detalj er
D Trappnos 
D Skurränna, kant 
D Trappkupa
□ Halkskydd













-typ, modell, är föreskriven modell aktuell 










□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiforutsättningar
□ Samordning K 
-stomme
-omfattning av redovisning 
-gränsdragning 
-redovisningssätt





























□ Littrering av detaljer







D Normkrav och myndighetskrav
□ Programkrav / verks;imhetskrav
□ Beställarkrav






□ -värmeisolering, K-värde 







-omfattning av redovisning, gränsdragningar 
-mått, utförande etc
□ Mått





□ Stomme / förstärkningar 
D Värmeisolering
D Diffusionsspärrar 





















D Normkrav och myndighetskrav 
D Programkrav / verksamhetskrav 
D Beställarkrav
D Arkitektoniska krav och avsikter 
D Garantiforutsättningar
□ -stabilitet, bärförtnåga


















































35 FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav











O -säkerhet / inbrottsksydd 
D -dammtäthet 
O -luftning
D Samordning K 
-mått
D Samordning V 
-ventilation
□ Samordning E 
-larm


























-ytbeklädnad (luftn bakom tät beklädnad) 
-ytbehandling (inv tät, utv diffusionsöppen) 





-förberedelse för infästning-bormingstäcklock 


















D Föreskrift om måttkontroll på byggplats 
D Kontrollplan




36 DÖRRAR OCH PORTAR
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav 













D -underhåll / kvalité
□ -säkerhet
D -inbrottsskydd
□ Samordning K 
-mått
□ Samordning V 
-ventilationsöppningar
O Samordning E




D Anpassning till, hänvisning till SS, ev användning av SS-blankett
D Antal (höger resp vänster)





































-lås / låscylindrar 
-låsschema
-elslutbleck, larm, indikering etc














□ Föreskrift om måttkontroll på byggplats
□ Kontrollplan





O Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav













□ -säkerhet / inbrottsksydd 
D -dammtäthet
□ -luftning
□ Samordning K 
-dimensionering 
-infästning




□ Samordning E 
-kanalisation






































-infåstningsmetod,( förberedelse, täcklock, borrning) 
-förberedelse for elkanalisation













□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav













□ -inbrottsskydd, förstärkningar 
D -larmer
□ -elektrisk avskärmning
□ Samordning K 
-vem redovisar vilka 
-stomme
-forstyvande pelare




-el - och teleinstallationer 
D Samordning I 
-infästningar







□ Hänvisning till fabrikantens detaljanvisningar
□ Hänvisningar till anslutningsdetaljer











□ -rörelser hos stomme (tex nedböjningar hos balkar och tak.) 
D -dörrar
D -partier




□ -genomföringar i väggar med brandkrav
□ -genomföringar i väggar med värmeisolering
köldbryggor
kondens
□ -genomföringar i väggar med fuktspärr
D -genomföringar i väggar med inbrottsskydd
□ -genomföringar i väggar med elektrisk avskärmning
D Kontrollplan





D Normkrav och myndighetskrav
□ ASS
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter






















□ -samordning betr städmetod
□ -underhåll, reparerbarhet
□ -allergiproblem






D Samordning V 
-golvbrunnar 
-golvvärme








□ Markering av littra^golvtyp 
D Måttsättning
D Markering av fall
□ Plushöjdsättning av golvbrunnar
□ Markering av fogar och rörelsefogar



































□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
O Programkrav / verksamhertskrav














□ Samordning V 
-galler
-don (ÖD, TD, FD)
□ Samordning E 
-armaturer 
-strömställare
















































□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programktav / verksamhetskrav

















-utrymme för kanalisation och don 
-inspektion, justering 
-lägen lör don och sprinkler
-möjliga infästningspunkter av u-tak mht kanalisation 
-måttsättning av installationsritningar vid kritiska punkter 
D Samordning E 
-armaturer 
-kanalisation
-förstärkning av u-tak mht armaturer
-möjliga infåstningslägen av u-tak mht kanalisation

























□ -infästning av armaturer, don, skyltar
D -skarvar i synligt bärverk









-vägg-tak, (obs toleranser på väggen) 










37 RUMSKOMPLETTERINGAR, FAST INREDNING
□ Arkitektoniska krav
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
















-inspektionsmöjligheter av installationer 
-läckageskydd 


































-fogmassa, typ och kulör
D Anslutningsdetaljer 
-mot golv, vägg, tak
□ Hänvisningar
D Kontrollplan





□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Samordning K









□ -golv, undergolv / ytskikt
□ -socklar
□ -ytskikt på väggar
□ -innertak, undertak
□ -fast inredning
□ -lös inredning 
D installationer





D Littrering av demonterade byggdelar
□ Föreskrifter om minsta håltagning som redovisas
□ Föreskrifter om hur samläsning med installationsritningar skall
ske
□ Föreskrifter om hur demonterade byggnadsdelar skall handhas
□ Föreskrifter om inspektionshål
□ Särskilda byggnadsdelar som måste skyddas
□ Hälsovådliga byggnadsdelar som kräver särskilda skyddsåtgärder
D Hänvisning till byggritning
□ Kontrollplan





D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Personuppgifter (konsulter, kontaktpersoner mm)
□ Beskrivning av objektet
□ Handlingsförteckning
D Skydd av vegetation mm 
D Viten
□ Principer for håltagning (hus stora hål som redovisas)
□ Byggskyltar
D Reglerbara mängder
□ Garanti, särskild garanti (varor............)
D Fabrikskontroll av varor
D Tider
D Funktionskontroll






BESKRIVNING MARK OCH HUS
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav





□ Principer för vad som redovisas i beskrivning och på ritningar
□ Hänvisningar mellan beskrivning och ritningar
□ Gränsdragningar mellan konsulter
□ Grafisk utformning samordnad med övriga konsulter
□ Samordning föreskrivna mtrl och ritade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och kalkylerade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning
□ Markdelar inarbetade











-rum eller rumsdelar 





D Utbytbarhet för material och sakvaror
□ Kontrollplan





□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav




D -kulörer / glansvärden
□ Generell del / förklaringar / föreskrifter
□ Rumsbeskrivningens omfattning
□ Gränser för vad som anges i RB
D Samordning
-håltagning för installationer 
-brandtätningar vid genomföringar vid brandgräns 
-asbestförekomst
-demontering av bef armaturer före målning
D Rumsnummer
□ Rumsbenämning











D Kulörer och glansvärden
D Kontrollplan
□ Samordning föreskrivna mtrl och ritade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och kalkylerade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning





□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav






-kulörer på don, kanaler, rör etc
□ Samordning E
-kulörer armaturer, rännor etc
□ Samordning inredning 
-träslag,textilier, laminat etc
□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning
D Färgsättningssystem (kulörsystem)
□ Gränser mellan kulörer
□ Special färger / ange
□ Koordinering mellan kulör och ytbehandling for fabriksmålade produkter. 
D Koordinering mellan platsmålat och fabriksmålat
□ Kulörer dagsljus / konstljus
□ Finns föreskriven produkt i föreskriven kulör som standard 
D Vilka naturliga variationer i kulör Finns / accepteras / önskas
□ Komplett utvändig färgsättning
□ Provmålning
□ Prov på material och utförande 
-brukare och nyttjare 
-byggplats







D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
D -system 
D -placering
□ - forände rbarhet, allmängiltighet
□ -läsbarhet
□ -belysning / belysta skyltar
□ Samordning V (ventdon etc)
□ Samordning E (armaturer, belysta / lysande skyltar, etc)










-placering av text och symboler
□ Placering av skylt (höjd öfg)














































□ Vem skall ansvara for att funktionsprovningen blir genomförd
□ Ansvar för funktionen 
-projektörens ansvar 
-entreprenörens ansvar 
-förvaltarens och nyttjarens ansvar
□ Vilka integrerade system skall provas
□ Hur skall provet genomföras
□ Överensstämmelse med driftsinstruktion
□ Antal prov
□ När provet skall genomföras
-vid överlämnandet för system som vid fel kan orsaka skada 
-vid slutbesiktning 
-vid garantibesiktning 
-årstid och tid på dygnet
□ Vem skall utföra provet




D Dokumentation av prov (protokoll)
D Utvärdering av provresultat
-kontroll av överensstämmelse med driftsinstruktion 
-godkännade
□ Koppling till slutbesiktningsprotokoll resp garantibesiktningsprotokoll
□ Åtgärder vid fel eller delvis fungerande system 
-reparation, utbyte, komplettering
-tid för genomförande av ny funktionsprovning 









0 Granskning av samtliga ritningar och beskrivningar 
-mot varandra
-mot medkonsulters ritningar 
-mot ritningsanknutna QA-blad
□ Kontroll av övriga konsulters och granskares synpunkter
O Kontrollplan
D Förteckning över påpekanden och återstående punkter 
D Varje granskad ritning signeras
D Komplettering och justering av handlingar
□ Kontroll att återstående påpekanden åtgärdats
□ Ommärkning av handlingar från granskningsomgång till tex 
upphandlingsunderlag
□ Datering
D Godkännande genom signatur på ritningar och beskrivningar
□ Konsult med samordningsansvar skall godkänna och signera även
medkonsulters handlingar.






D Arkitektens roll 
D Sidoanbud
□ Genomgång / introduktion med entreprenör
□ Kvalitetsplan 
D Kontrollplan





□ Svensk standard 
D Entreprenörskrav
D Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav





□ Samordning övriga konsulter 
-gemensamt PM 
-gemensamt datum
□ Samordning beskrivning och kalkyl
□ Markering på ritning (pilar, antal, etc)
O Markering av reviderade delar i beskrivningen och på försättsblad










-vad skickas till vilka





□ Startmöte med möjlighet för arkitekten att redogöra för ideer och
intentioner
D Arkitektens roll under produktionen
□ Vilka åtaganden ingår i avtalet
D Oklara punkter
D Vilka kompletterande handlingar behövs
D Tidplan
D Rutiner vid ändringar
D Kvalitetsplan
D Kontrollplan






□ Kontakter med byggarbetsplatsen 
-byggmöten och byggmötesprotokoll 
-rutiner vid revideringar 
-regelbundna kontakter med kontrollant 
-studiebesök på arbetsplatsen 
-taklagsfest
D Konsekvenser av konstnärlig utsmyckning
D För godkännande om förändringar
-genomgång av alla krav (normkrav, programkrav, arkitektoniska 
krav etc.)
-betänketid
-genomgång av alla konsekvenser 
-kännedom om alla motiv för ursprunglig lösning 
-kännedom om alla motiv för ny lösning 
-kostnadskonsekvenser
□ Erfarenheter från produktionsskedet 




□ Dokumentera bygget (tex fotografera)
□ Skyddsrumsritning
□ Färdigställande av relationsritningar








□ Areor och volymer enl AB 1.23
D Byggkostnader (brutto)
D Kostnadsläge


























-typ av avtal 
-total projkostnad
-% av kalkylerad byggkostnad
-% av verklig byggkostnad
-projkostnad M, % av projkostnad
-projkostnad A, % av projkostnad
-projkostnad K, % av projkostnad
-projkostnad V, % av projkostnad
-projkostnad E, % av projkostnad
-eventuella underkonsulter och deras projkostnader
-entreprenadform









-huvudhandling /systemhandling, h/m2 
-bygghandlingar, Wm2 
-uppföljning, Wm2





















D Förteckning över samtliga dokument
□ Kvalitetsplan
□ Arkitektoniska avsikter, utgångspunkter
□ Program
□ Tidsbudget
□ Ritningar från bygghandlingsksedet
□ Färgsättning med kulör- och materialprover
□ Fotografier
















D Tillåtna bjälklagslaster 
D Brandskydd
□ Påbyggbarhet, tillbyggbariset. ombyggbarhet 
D Infästningsmöjligheter
□ Håltagningsmöjligheter











□ Färgsättning med kulör och materialprover 
D Skisser av intresse
D Fotodokumentation
D Information om förändringar 
D Erfarenhetsåterföring
□ Redovisning av beräknad / förväntad livslängd hos mtrl och 
komponenter
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Kvalitetssäkring, på engelska Quality 
Assurance, börjar bli ett etablerat be­
grepp inom byggbranschen.En bärande 
idé är att rätt kvalitet hos arbete och 
material skall garanteras genom sys­
tematiska, förebyggande åtgärder och 
egenkontroll. Den traditionella kontrol­
len som utförs i samband med godkän­
nande av färdigt arbete kommer för 
sent för att effektivt kunna påverka re­
sultatet.
En viktig utgångspunkt i mångas ar­
bete med utvecklande av system för 
kvalietetssäkring har den internatio­
nella standarden SS-ISO 9000 varit.
En avsikt med detta har varit att föra 
synsättet på kvalitetsarbetet inom 
byggandet nära motsvarande arbete 
inom annan industri Man har prövat 
om deras system kan vara tillämpbart 
inom byggandet och funnit det möjligt.
Utgångspunkten för vårt arbete är en 
annan. Vi har inte velat starta i över­
ordnade system eller principer lånade 
från andra verksamhetsfallt. Vi har 
startat i det konkreta arbete som ut­
förs på ritbordet och ställt oss frågan : 
hur kan det arbetet stödjas så att den 
uppnår den kvalitet som är möjlig och 
önskvärd. Egna erfarenheter säger att 
det oftare är brister i förutsättning­
arna, i samordningen mellan handling­
arna, ”det tänkte vi inte på” , än di­
rekta felkonstruktioner som ger bris­
tande kvalitet som resultat. En bygg­
nad är utomordentligt komplex och an­
tal personer som är engagerade i dess 
tillblivelse många. Det är därför inte 
så märkligt att man tappar viktig in­
formation eller att samspelet mellan 
alla inblandade inte fungerar fullt ut. Vi 
har därför bedömt att energin i första 
hand bör inriktas på att förstärka det 
praktiska arbetet på ritbordet . Ur 
detta bör sedan olika överbyggnader 
utvecklas med utgångspunkt i bygg­
branschens specifika arbetsvillkor.
Det är då mer en fråga om att söka ett 
för branschen optimalt system och inte 
med andra utgångspunkter söka appli­
cera ett möjligen godtagbart system. 
Därmed är inte sagt att inte en sam­
ordning eller anpassning till övrig in­
dustri är både önskvärd och nödvän­
dig men den bör ske med utgångs­
punkt i insikten om byggbranschens 
egna villkor och arbetsformer.
J&W startade genom Josef Pal ett ut­
vecklingsarbete med den utgångs­
punkten för byggnadskonstruktören. 
S.k. QA- blad utvecklades. QA står för 
”Quality Assurance” eller på svenska 
”Kvalitetssäkring”.Ur detta arbete 
växte det fram en grupp konsulter som 
tog sig an uppgiften på liknande sätt 
för WS (Wahlings),El (Sjölanders) 
och A (Kjessels). Arbetena har likar­
tad karaktär, uppbyggnad och ut­
seende i form av checklistor för plane­
ring, projektering och kontroll.Under 
arbetet har funnits en samordnings­
grupp där samtliga konsulter medver­
kat. Arkitektens arbete har i detta 
steg avsett Byggnadsteknik. För 
aspekten Arkitektur har ett pro­
gramanslag beviljats.
Ur Josef Pals beskrivning kan följande 
citeras:
”En bärande idé är att kvaliteten i ar­
bete och material skall garanteras ge­
nom systematiska, förebyggande åt­
gärder och egenkontroll. Den tradito- 
nella kontrollen som utförs i samband 
med godkännande av färdigt arbete 
kommer för sent i byggprocessen för 
att effektivt kunna påverka resultatet. 
Varje företag bör utarbeta ett eget 
QA-system som svarar för kvalitets­
säkringen inom företaget.Detta sys­
tem fastlägges normalt i en kvalitets- 
handbok. Kvalitetshandboken beskri­
ver företagets
organisation och dess kvalitetsåtgär- 
der i form av instruktioner och proce­
durer som styr det dagliga arbetet med 
att främja kvaliteten.
Efterföljande QA-blad är avsedda att 
användas i projekteringsarbetet. 
Målsättningen har varit att göra QA- 
bladen allmängiltiga, inte bundna till
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något speciellt QA-system. Även om 
ett färdigt QA-system saknas inom fö­
retaget kan användningen av QA-bla- 
den leda till kvalitetsförbättringar.
Den enda risken med att systematiskt 
följa checklistor av det slag som QA- 
bladen utgör, är att man endast upp­
märksammar de punkter som finns 
med i listorna och inte tänker tillräck­
ligt på de saker som inte täcks av QA- 
bladen. Detta bör man vara medveten 
om och gärna göra egna blad eller 
komplettera QA-bladen så att man 
täcker luckorna.”
tion av denna genom att listorna 
prickas av allteftersom och sparas 
som dokumentation av kontrollen. När 
handlingen är färdigställd är QA-bla- 
det avprickat och den som har ansva­
ret kan känna sig lugnare. Den som 
har ritat eller beskrivit har dokumente­
rat ett genomtänkt arbete. Vi har 
därför hellre velat vara för detaljerade 
än att stryka mindre viktiga punkter. 
Vi tror t.o.m. att listorna kommer att 
kompletteras med nya punkter 
efterhand de används.
QA-bladens användning
QA-bladen skall användas som stöd 
för den som planerar, utför eller kon­
trollerar projekteringsarbetet. QA-bla­
den skall inte läsas sammanhängande 
som en roman. Vaije QA-blad skall 
stödja en arbetsinsats som kan ta 
flera veckor att utföra. Under den tiden 
skall bladet, eller bladen, ligga framme 
på arbetsbordet som påminnelse och 
hjälp i arbetet. (Vissa av de överord­
nade bladen har ju giltighet parallellt 
med de ritningsanknutna QÄ-bladen.) 
Därigenom kan QA-bladen användas i 
egenkontrollen och som dokumenta­
Intemt på kontoret kan QA-bladen 
alltså användas:
-av ansvarig/handläggare vid planering 
av uppdrag.
-av ansvarig/handläggare vid fördel­
ning och planering av arbetsuppgifter 
i samråd med projektor.
-av projektor vid egenkontroll och re­
gistrering av utfört arbete under pro­
jekteringens gång.
-av ansvarig/handläggare vid slut­
granskning och godkännande av fär­
diga handlingar.
-av handläggare/projektör vid uppfölj­
ning, revidering och projektdokumen­
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Andra användningsområden kan 
vara att man vid uppdragets definition 
eller vid projekteringens start utnytt­
jar checklistorna för att fånga upp 
byggherrens önskemål och krav och 
gemensamt hitta lösningar . Detta kan 
ske vid en gemensam genomgång av 
det tekniska programmet. Vilka delar 
och blad som är aktuella beror till stor 
del på byggherrens kompetens samt 
projektets storlek och komplexitet. I 
vilket skede projektet befinner sig 
spelar naturligtvis även en stor roll.
På ett liknande sätt kan bladen 
vara till nytta i umgänget med nyttjare 
/ brukare för att locka fram program­
krav och verksamhetskrav vilka nor­
malt inte brukar anges förrän i efter­
hand. Även i frågor som tex färg­
sättning och materialval , kan diskus­
sioner starta tidigare och tankar och 
intentioner hos arkitekten lättare 
förankras hos brukare.
För övriga konsulter finns oftast 
etablerade samordningsrutiner. Kan 
arkitekten på ett tidigare stadium föra 
ut intentioner och förutsättningar till 
konstruktör och installationskonsulter 
kan dessa jobba snabbare och lättare 
”gå direkt på målet”
Kontrollplan som komplettering till 
QA-bladen
Vaije projekt, varje organisation, varje 
individ har sina starka sidor och svaga 
sidor och sina speciella problem. Skall 
man åstadkomma ett bra resultat gäl­
ler det att vara medveten om dessa 
och planera arbetet i full insikt om 
dessa. Ett instrument för ett sådant 
medvetet arbetssätt kan en kontroll­
plan vara där speciellt viktiga punkter i 
de olika QA-bladen stryks för och be­
tonas. Erfarenheter av tidigare fel och 
brister kan motivera särskild betoning 
av vissa punkter i QA-bladen. Tidigare 
problem i byggandet kan motivera an­
dra utföranden. Bristande erfarenhet 
hos projektören kan motivera särskild 
betoning av vissa punkter. (En riktigt 
erfaren projektor,en gammal räv, klarar 
sig kansker helt utan QA-bladen för 
själva arbetet. Där kanske QA-bladen 
ger stöd vid en diskussion om vad som 
är speciellt viktigt i projektet.)
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Kontrollplanen bör också utvecklas till 
att för byggaren informera om, och be­
tona, vad som projektören lagt särskil 
vikt och betoning vid och vad som är 
speciellt viktigt för byggaren att se 
upp med och ta hänsyn till. Här bör 
texten utvecklas så att kontrollplanen 
kan bli ett instrument vid genom­
gången med byggaren vid byggstarrt.
QA-bladens uppbyggnad
QA bladen har av konstruktör och 
installationskonsulter strukturerats i 
fyra huvuddelar. Eftersom vår strävan 
har varit att samordna arkitektens 
Q A-blad med dem, har vårt material 





AD Produktion och drift
Det första A:et i huvudrubrikerna 
står för ”arkitekten” vilket medför att 
konstruktörens motsvarande rubrice­
ring är KA, KB osv. Rubrikernas ex­
akta innehåll skiftar mellan facken be­
roende på de olika utgångspunkterna , 
men innehållet täcker i stort samma 
skeden.
I och med att bladen är skedesinde- 
lade varierar mängden blad under 
varje rubrik. Någon huvudrubrik är ett 
QA-blad i sig, under någon huvudru­
brik blir underrubrikerna självständiga 
blad och under det tids- och resurs­
mässigt mest omfattande skedet , 
projekteringen, ryms ett femtiotal 
blad.
Till skillnad från de övriga fackens 
QA-blad har vi strävat efter att göra 
bladen så ”öppna” som möjligt och 
inte formulera färdiga frågor som be­
svaras på ett entydigt sätt. Vi vill 
istället låta associationerna löpa lite 
friare och se vaije ord som en rubrik 
med större eller mindre innehåll.
”Uppdragets planering” behandlar 
starten på ett projekt och omfattar två 
blad med uppdragets definition och
6

kontorets interna planering som äm­
nen.
”Projektering ” är den till omfatt­
ningen största delen och består i sin 




De övergripande bladen omfattar 
projekteringens första fas och behand­
lar i huvudsak de externa förutsätt­
ningarna, de tekniska systemen , och 
redovisnings- och samordningsfrågor.
De ritningsanknutna bladen har hu­
vudsakligen strukturerats efter 
BSAB-systemet och utgångspunkten 
har varit dokumentet, ritningen.
De beskrivningsanknutna bladen 
innehåller de delar som normalt ligger 
med vid projektredovisningen i form av 
skriven text. Där har även skyltningen 
placerats.De delar som berör AMA- 
beskrivningen skall inte ses som en 
checklista för en beskrivare utan som 
en checklista för en arkitekt som i det 
aktueklla objektet inte själv gör be­
skrivningen.
”Godkännande” behandlar projek­
teringens avslutande och dess slut­
granskning, av ingående dokument.
Hur denna fas går till varierar mycket 
beroende på hur den projekterande or­
ganisationen ser ut och hur ansvaret 
fördelnas inom denna.






Under upphandlingen har arkitekten 
traditionellt ingen självklar roll. Vad 
man gör och hur mycket man deltar be­
ror helt på byggherrens organisation 
och kompetens. Vi har dock valt att
låta rubriken leva med trots bristen på 
konkret innehåll. Detta som en mar­
kering av att arkitekten bör ta en 
större del i denna för det färdiga resul­
tatet så viktiga process.
”Revideringar och ändringar” kan 
ligga före upphandling , under upp­
handlingen omedelbart efter denna el­
ler under byggtid. Varför ändringar 
görs påverkar mycket hur hanteringen 
är och denna rubrik hänger intimt ihop 
med produktionen.”Uppföljninng och 
erfarenhetsåterföring” berör bygg- och 
förvaltningsskedet. Här har arkitek­
tens roll varierat genom åren. men 
han eller hon bör spela en aktiv roll 
under byggtiden och skall följa bygget 
så nära som möjligt. QA-bladen berör 
även hur projekten dokumenteras på 
arkitektkontoren och vilken informa­
tion som kan vara av vikt att föra över 
till förvaltningskskedet.
I och med att aktiviteterna under 
olika skeden ser så olika ut ser också 
QA-bladen mycket olika ut under de 
olika huvudrubrikerna, trots en strä­
van från oss att ge dem en så enhetlig 
dräkt som möjligt.
Nedanstående försök att beskriva 
strukturen gäller främst de QA-blad 
som utgör den mest omfattande delen, 
nämligen under huvudrubriken 
”Projektering”.
En väsentlig princip har för oss va­
rit att underlag och motiv för beslut i 
tidigare skeden i projektarbetet skall 
dokumenteras och göras tillgängligt i 
det fortsatta arbetet. Alltför ofta för­
svinner motiv och förklaringar till tidi­
gare beslut vilket medför att tidigare 
beslut kan ändras i det fortsatta arbe­
tet utan att man inser konsekvenserna 
av förändringarna. Det är också vä­
sentligt att avsikter i den arkitekto­
niska utformningen klargörs så att de 
som skall detaljprojektera kan söka 
lösningar som förstärker den arkitek
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toniska idén. Därför inleds nästan 





Arkitektoniska krav och avsikter
Dessa rubriker kan även läsas som 
kravsamlingar eller kravkällor.
För de ritningsanknutna QA-bladen 
har en strävan varit att strukturera 
dessa sinsemellan så lika som möj­
ligt. Därför följer de flesta av dem 
samma uppläggning.Även många av 
de övergripande bladen har en likartad 
struktur.
Efter de ovan nämnda kravsamling- 
ama eller kravkälloma följer oftast en 
uppräkning av olika krav som kan 
ställas i det aktuella bladet tex brand-, 
ljud - eller energikrav.
Dessa följs av ett stycke som be­
handlar samordningen med konstruk­
törer och installatörer.
Sedan följer mängdangivelser, mått 
littrering etc följt av de byggnadsdelar 
som skall specificeras på den aktuella 
ritningen.
De efterföljande begreppen är de 
önskvärda specificeringama av bygg- 
delama .Därefter följer en grupp ord 
kring detaljer och anslutningsdetaljer 
och bladet avslutas med hänvisningar 
och orienterande text.
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Fortsättning
Arbetet med QA-bladen är inte med 
detta vårt arbete avslutat. Tvärsom. 
Det är först i den praktiska tillämp­
ningen den verkliga prövningen av bla­
dens bärkraft prövas. I tillämpningen 
kommer säkerligen viktiga synpunkter 
fram som bör arbetas in i bladen och
förändra dessa. Arbetsgruppen är 
angelägna fa ta del av sådana syn­
punkter så att bladen kan utvecklas 
och fortlöpande förbättras. Adressen 
är Bo Kjessel Arkitektkontor, Söder 
Mälarstrand 17, 11720 Stockholm. 
Telefon är 08/235350 och telefax 08/ 
409189.


























D Myndighetskontakter och övriga externa kontakter 
D Möten
□ Vad ingår i uppdraget 
D Dokumentsystem
D Kvalitetsplan 
D Preliminär ritningsförteckning 
D Ambitionsnivå på handlingar, ev referensobjekt 
D Ritsätt- redovisningssätt, dvs tusch eller blyerts, ritfilm, dekaler, 
formulär, numrering, signering, kopiering, distribution och dyl 
D Gränsdragnings frågor mellan bygge, inredning och utrustning 







□ Normer, föreskrifter, anvisningar o dyl 
D Program, utredningar o dyl
D Ambitionsnivå på projektet, ev referensobjekt
□ Förteckning över oklara punkter 
D Entreprenadform








□ Ansvarsfördelning mellan konsulter 
D Administrativt samordningsansvar
□ Tekniskt samordningsansvar 
D Ansvarsförsäkring
□ Kostnadsstyrning
□ Möjligheter till / Konsekvenser vid ändringar under projektering
□ Konsekvenser vid fördröjningar
□ Yrkesetiska frågor
□ Upphovsmannarättsliga aspekter vid ombyggnad








□ Resursbedömning och resursplanering







□ Avvägning ritning beskrivning









NORMER, ANVISNINGAR, STANDARD ETC
□ Nybyggnadsregler
□ SBN utgåva
□ TB 78 utgåva......




D Typgodkännandelistan B (brand)
□ SIS utgåva......
□ Beställarens önskemål
-egna normer, föreskrifter och anvisningar 
-egen teknisk standard
-krav på utbyggbarhet, föränderbarhet och allmängiltighet















□ Program for inredning och utrustning
□ Program för mark
□ Program för konstnärlig medverkan
□ Program för bevakning och säkerhetssystem
D Anpassning till befintlig byggnad
□ Verksamhetsbeskrivning 
-nyttjaren











D Tidigare skisser och utredningar
□ Teknisk beskrivning
□ Markundersökning / ytawägning 
D Inventering av bef hus
□ Kvalitetsplan
D Lämnade synpunkter / remissvar
□ Kostnadsram, kalkyl
□ Ramar för areor och volymer






































































□ Arkitektoniska krav / avsikter
□ Klimatförutsättningar
D Lokala klimatvariationer
□ Placering och orientering på tomt 
-förhärskande vindriktning 
-väderstreck
-skugga från byggnader och vegetation 
D Klimatskydd





















































□ Arkitektoniska krav / avsikter
□ Övergripande ansvar för ljudfrågor
□ Insats av ljudkonsult





□ -annan akustisk behandling
D Omgivande stömingskällor 
D Stömingskällor i byggnaden 
D Vibrationer





□ Innerväggar (resulterande ljudreduktion)









D Samordning övriga konsulter
□ Beräkningar
□ Föreskrifterbeträffande ljudkrav (Af-del och beskrivning) 
D Föreskrifter beträffande mätmetoder
□ Kvalitetsplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
Dagsljus











□ -anpassning till färgsättning
□ -armaturtyp







frekvens för byte av ljuskällor
□ -nödljus
□ Kvalitetsplan






D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / Verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
Konsekvenser för miljön beroende på
□ -skugga
























□ -awattning och dränering
□ -trafik
□ Kvalitetsplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav






































D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav 




























□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav


































□ Normkrav och myndighetskrav
□ AMA (byggplatstoleranser)
□ Svensk Standard (tillverkningstoleranser)
□ BBK 79, Stålbyggnadsnorm 70 , osv
□ Beställarkrav
□ Programkrav / Verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav / avsikter
□ Krav med hänsyn till i projektet valda material och teknik
□ Tillkommande / avgående krav i samband med upphandling
□ Anpassning till entreprenadform
D Är kraven i AMA relevanta ? Vad måste skärpas, vad kan lindras 
/slopas
□ Toleranskrav på ritning
□ Ritningsbeteckningar för toleranser enl SIS
□ Samordning av måttsättning
□ Gemensamma utgångslinjer för alla fack
□ Sekundärlinjer med fria flukte. under hela byggskedet, max cc 25meter
□ Alternativ till stränga toleranskrav (tex justerbara infästningar)
□ Uppföljning och kontroll under byggskedet 
-måttkontrollprogram
-referensyta för ytojämnheter 
-reglering av toleransöverskridande
□ Kvalitetsplan











D Byggnadens brandtekniska klass























□ Åtkomlighet för bilar
□ Åtkomlighet för stegar
□ Försäkringsfrågor
□ Kvalitetsplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav




























D Kända framtida förändringar
□ Kvalitetsplan









□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Föränderbarhet 
D Allmängiltighet




□ Beräknad / redovisad livslängd hos olika material
□ Sortering av material efter sin livslängd
□ Underhållsplaner
□ Driftsinstruktionec/Skötselråd
D Servicetillgång / serviceåtaganden 
D Förteckning på mtrl och reservdelar samt leverantörer
□ Tillgång på reservdelar
□ Planerade framtida förändringar









□ Dokumentation av ursprungliga intentioner 
-färgsättning
-fotografier
-ursprungliga ritningar (gärna möblerade) 
-arkitektoniska avsikter och utgångspunkter
□ Kvalitetsplan






LASTNING, AVFALLSHANTERING OCH LOKALVÅRD
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav









□ -fordonsrörelse / svängningsradie


























□ Städrum / Tappställen
□ Golvmtrl
D Kvalitetsplan


























Normkrav och myndighetskrav 
Beställarkrav
Programkrav / verksamhetskrav 








































KONSTRUKTIONER OCH STATISKA SYSTEM
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter












□ -håltagningsmöjligheter för installationer 
D -framkomlighet för kanalisation










































VENTILATION, VÄRME OCH SANITET
D Normkrav och myndighetskrav
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav






□ Tekniska utrymmen 
-fläktrum 
-undercentral
□ Schakt, stråk 
-läge, storlek 
-håltagningar
















□ Åtkomlighet på yttertak (bryggor och stegar)
□ Transportöppningar
D Fönsterbröstning




□ Hänvisning mellan handlingar
□ Kvalitetsplan





EL , TELE OCH HISSAR
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter
□ Systemval 
-kanalisation


























□ Hänvisning mellan handlingar
□ Kvalitetsplan






□ Normkrav och myndighetskrav
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Detaljplan / nybyggnadskarta
□ Geotekniska förhållanden
□ Geohydrologiska förhållanden
□ Befintliga byggnader och anläggningar
□ Befintlig vegetation
D Befintliga ledningar i mark








□ Vägar och parkering för biltrafik
□ Vägar och parkering för cykeltrafik
□ Vägar för gångtrafik




















































□ Normer, anvisningar, standard etc
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav











□ Krav från handikappade
□ Redovisning
D Samordning hus











□ Normer och standard
□ Beställarkrav
□ Preliminär handlingsforteckning
□ Handlingars benämning i olika skeden 




□ Uppdelning av planer
D Systemlinjers läge och benämning
□ Måttsättning
□ Våningsnumrering, bjälklagsnumrering (samordnas med skyltning)




-littra som anger projektörskategori























handtext /malltext / textmaskin








-konsekvenser för beställare 









□ Speciella presentationer 
-perspektiv 
-modeller
-kulör och materialredovisning 
-informationsbroschyrer
□ Kvalitetsplan











































Moms, projektering, administration 
Oförutsett





















□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Principer för måttsättning
□ Nivå på redovisning
□ Transportvägar till och från tomten
□ Transportvägar på tomten
□ Byggplatsens fysika organisation (bodar, upplag etc)
□ Skydd av vegetation




D Rum för försörjningssystem
□ Stomme
-prefab eller platsbyggt 
-måttsamordning
-bärighet med avseende på transporter under byggtid





-åtkomlighet för service 
-håltagningar




□ Skyddsräcken fasadarbeten 



















□ Tidplan för produktion
□ Leveranstider
□ Tillgång till material
□ Tillgång till arbetskraft
□ Servicetillgång
D Serviceåtaganden
□ Tillgång till reservdelar
□ Samråd med byggherre och entreprenör 
D Brandfrågor





-avvattning och dränering 
-trafik
□ Kvalitetsplan






□ Myndighetskrav på redovisning























□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav





□ Samordning K, Y, E,
□ Gränser
-fastighetsgräns, koordinater 
-utgångslinjer för måttsättning och utsättning
□ Befintliga byggnader 
D Arbetsområde
D Entreer 






-befintliga som fälls 
-befintliga som sparas
D Belysning




-befintliga som försvinner 
-befintliga som blir kvar
□ Plushöjder 
-nya
-befintliga som försvinner 





□ Orienterande text / hänvisningar 
D Kontrollplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
D Samordning K 
-måttsamordning 
-golvtyper
□ Samordning V, redovisning av installationer 
-schakt
□ Samordning E, redovisning av installationer 
-elschakt, nischer, centraler
-hissar
□ Hänvisningar till K, V och E ritningar








































-ritningar där littrerade byggnadsdelar redovisas 
D Orienteringsfigur
D Kontrollplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ ASS
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav






















□ Samordning E 
-master och antenner 
-åskskydd
-värme i rännor och rör
D Littra 
D Mått


































□ Snittmarkeringar och hänvisningar 
-sektioner
-anslutningar tak - vägg 











□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Samordning K
D Samordning V, redovisning av installationer 


































□ Orienteringsfigur med sektionsmarkering
□ Snittmarkeringar detaljer
D Hänvisning till detalj ritning
□ Kontrollplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav krav och avsikter




□ Samordning V 
-ventgaller 
-huvar





















-befintliga som försvinner 
-befintliga som blir kvar








































Anslutande plank och staket 
Vegetation
-material 
















30 TRAPPOR OCH RAMPER
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter 
D Garanti förutsättningar
□ Måttsamordning K, infästningar
□ Samordning V, vent, rör, radiatorer








□ Material / kvalité




□ Skurränna, kant 
D Trappkupa
□ Halkskydd













-typ, modell, är föreskriven modell aktuell 












□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiförutsättningar
□ Samordning K 
-stomme
-omfattning av redovisning 
-gränsdragning 
-redovisningssätt





























D Littrering av detaljer
D Hänvisning till fasader, sektioner och planer
□ Kontrollplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Beställarkrav














-omfattning av redovisning, gränsdragningar 
-mått, utförande etc
□ Mått






























□ Normkrav och myndighetskrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garanti förutsättningar






















































35 FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR













□ -säkerhet / inbrottsksydd 
D -dammtäthet
□ -luftning
□ Samordning K 
-mått
□ Samordning V 
-ventilation
□ Samordning E 
-larm



























-ytbeklädnad (luftn bakom tät beklädnad) 
-ytbehandling (inv tät, utv diffusionsöppen) 





-förberedelse för infästning-bormingstäcklock 


















D Föreskrift om måttkontroll på byggplats 
D Kontrollplan





36 DÖRRAR OCH PORTAR
D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav













□ -underhåll / kvalité 
D -säkerhet
D -inhrottsskydd









□ Anpassning till, hänvisning till SS, ev användning av SS-blankett
□ Antal (höger resp vänster)






































-lås / låscylindrar 
-låsschema
-elslutbleck, larm, indikering etc 














□ Föreskrift om måttkontroll på byggplats
□ Kontrollplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav













D -säkerhet / inbrottsksydd
□ -dammtäthet 
Q -luftning
□ Samordning K 
-dimensionering 
-infästning




□ Samordning E 
-kanalisation







































-infastningsmetod,( förberedelse, täcklock, borrning) 
-förberedelse för elkanalisation














□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav










□ -hög luftfuktighet 
D -stabilitet
□ -lastbärare
□ -inbrottsskydd, förstärkningar 
Q -larmer
□ -elektrisk avskärmning
□ Samordning K 
-vem redovisar vilka 
-stomme
-forstyvande pelare




-el - och teleinstallationer
□ Samordning I 
-infästningar







□ Hänvisning till fabrikantens detaljanvisningar
□ Hänvisningar till anslutningsdetaljer













□ -rörelser hos stomme (tex nedböjningar hos balkar och tak.) 
D -dörrar
□ -partier




□ -genomföringar i väggar med brandkrav
□ -genomföringar i väggar med värmeisolering
köldbryggor
kondens
D -genomföringar i väggar med fuktspärr
□ -genomföringar i väggar med inbrottsskydd
□ -genomföringar i väggar med elektrisk avskärmning
□ Kontrollplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ ASS
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter






















□ -samordning betr städmetod
□ -underhåll, reparerbarhet
□ -allergiproblem






D Samordning V 
-golvbrunnar 
-golvvärme 









□ Markering av littra/golvtyp
□ Måttsättning
□ Markering av fall
□ Plushöj dsättning av golvbrunnar
□ Markering av fogar och rörelsefogar
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□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav














D Samordning V 
-galler
-don (ÖD, TD, FD)
□ Samordning E 
-armaturer 
-strömställare





□ Markering av fogar (och rörelsefogar)
D Littra












































□ Normkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav

















-utrymme för kanalisation och don 
-inspektion, justering 
-lägen för don och sprinkler
-möjliga inlastningspunkter av u-tak mht kanalisation 
-måttsättning av installationsritningar vid kritiska punkter
□ Samordning E 
-armaturer 
-kanalisation
-förstärkning av u-tak mht armaturer
-möjliga infästningslägen av u-tak mht kanalisation






-måttsättning av don, armaturer mm 
-läge för skyltar


















□ -infästning av armaturer, don, skyltar
□ -skarvar i synligt bärverk









-vägg-tak, (obs toleranser på väggen) 











37 RUMSKOMPLETTERINGAR, FAST INREDNING
D Arkitektoniska krav
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav










D Samordning K 
-laster
D SamordningV
-dragskåp, punktutsug, etc 
-rör
-armaturer
-inspektionsmöjligheter av installationer 
-läckageskydd




































-fogmassa, typ och kulör
□ Anslutningsdetaljer 
-mot golv, vägg, tak
□ Hänvisningar
□ Kontrollplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Samordning K









□ -golv, undergolv / ytskikt
□ -socklar
□ -ytskikt på väggar
□ -innertak, undertak
□ -fast inredning 
D -lös inredning 
D installationer





□ Littrering av demonterade byggdelar
□ Föreskrifter om minsta håltagning som redovisas
D Föreskrifter om hur samläsning med installationsritningar skall 
ske
□ Föreskrifter om hur demonterade byggnadsdelar skall handhas
□ Föreskrifter om inspektionshål
□ Särskilda byggnadsdelar som måste skyddas
□ Hälsovådliga byggnadsdelar som kräver särskilda skyddsåtgärder
□ Hänvisning till byggritning 
D Kontrollplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Personuppgifter (konsulter, kontaktpersoner mm)
D Beskrivning av objektet
D Handlingsförteckning
□ Skydd av vegetation mm
□ Viten
□ Principer för håltagning (hus stora hål som redovisas)
□ Byggskyltar
D Reglerbara mängder 
D Garanti, särskild garanti (varor........... )
□ Fabrikskontroll av varor 
D Tider
□ Funktionskontroll
□ Krav beträffande underlag till relationsritningar
□ Kontrollplan





BESKRIVNING MARK OCH HUS
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav





D Principer för vad som redovisas i beskrivning och på ritningar
□ Hänvisningar mellan beskrivning och ritningar
□ Gränsdragningar mellan konsulter
□ Grafisk utformning samordnad med övriga konsulter
□ Samordning föreskrivna mtrl och ritade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och kalkylerade mtrl 
D Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning
D Markdelar inarbetade











-rum eller rumsdelar 





D Utbytbarhet för material och sakvaror
□ Kontrollplan






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav




D -kulörer / glansvärden
□ Generell del / förklaringar / föreskrifter
□ Rumsbeskrivningens omfattning
□ Gränser för vad som anges i RB
□ Samordning 
-håltagning för installationer 
-brandtätningar vid genomföringar vid brandgräns 
-asbestförekomst
-demontering av bef armaturer före målning
□ Rumsnummer 
D Rumsbenämning 











□ Kulörer och glansvärden 
D Kontrollplan
□ Samordning föreskrivna mtrl och ritade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och kalkylerade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning






□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav 






-kulörer på don, kanaler, rör etc
□ Samordning E
-kulörer armaturer, rännor etc
□ Samordning inredning 
-träslag,textilier, laminat etc
□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning
D Färgsättningssystem (kulörsystem)
D Gränser mellan kulörer
□ Specialfarger/ange
□ Koordinering mellan kulör och ytbehandling för fabriksmålade produkter.
□ Koordinering mellan platsmålat och fabriksmålat
□ Kulörer dagsljus / konstljus
□ Finns föreskriven produkt i föreskriven kulör som standard 
D Vilka naturliga variationer i kulör finns / accepteras / önskas
□ Komplett utvändig färgsättning
□ Provmålning
□ Prov på material och utförande 
-brukare och nyttjare 
-byggplats
□ Samråd med brukare och nyttjare
□ Kontrollplan






D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav





□ -belysning / belysta skyltar
□ Samordning V (ventdon etc)
□ Samordning E (armaturer, belysta / lysande skyltar, etc)










-placering av text och symboler
□ Placering av skylt (höjd öfg)
















































□ Vem skall ansvara för att funktionsprovningen blir genomförd
□ Ansvar för funktionen 
-projektörens ansvar 
-entreprenörens ansvar 
-förvaltarens och nyttjarens ansvar
□ Vilka integrerade system skall provas
□ Hur skall provet genomföras
□ Överensstämmelse med driftsinstruktion
□ Antal prov
□ När provet skall genomföras
-vid överlämnandet för system som vid fel kan orsaka skada 
-vid slutbesiktning 
-vid garantibesiktning 
-årstid och tid på dygnet
□ Vem skall utföra provet




□ Dokumentation av prov (protokoll)
□ Utvärdering av provresultat
-kontroll av överensstämmelse med driftsinstruktion 
-godkännade
□ Koppling till slutbesiktningsprotokoll resp garantibesiktningsprotokoll
□ Åtgärder vid fel eller delvis fungerande system 
-reparation, utbyte, komplettering
-tid för genomförande av ny funktionsprovning 










□ Granskning av samtliga ritningar och beskrivningar 
-mot varandra
-mot medkonsulters ritningar 
-mot ritningsanknutna QA-blad
□ Kontroll av övriga konsulters och granskares synpunkter
□ Kontrollplan
□ Förteckning över påpekanden och återstående punkter
□ Varje granskad ritning signeras
□ Komplettering och justering av handlingar
□ Kontroll att återstående påpekanden åtgärdats
□ Ommärkning av handlingar från granskningsomgång till tex 
upphandlingsunderlag
□ Datering
D Godkännande genom signatur på ritningar och beskrivningar
□ Konsult med samordningsansvar skall godkänna och signera även
medkonsulters handlingar.




































Programkrav / verksamhetskrav 
Arkitektoniska krav
Godkännande från beställare 




Samordning övriga konsulter 
-gemensamt PM 
-gemensamt datum 
Samordning beskrivning och kalkyl
Markering på ritning (pilar, antal, etc)



















□ Startmöte med möjlighet för arkitekten att redogöra för ideer och
intentioner
□ Arkitektens roll under produktionen
□ Vilka åtaganden ingår i avtalet
□ Oklara punkter
□ Vilka kompletterande handlingar behövs
□ Tidplan
□ Rutiner vid ändringar
□ Kvalitetsplan 
D Kontrollplan






□ Kontakter med byggarbetsplatsen 
-byggmöten och byggmötesprotokoll 
-rutiner vid revideringar 
-regelbundna kontakter med kontrollant 
-studiebesök på arbetsplatsen 
-taklagsfest
□ Konsekvenser av konstnärlig utsmyckning
□ För godkännande om förändringar
-genomgång av alla krav (normkrav, programkrav, arkitektoniska 
krav etc.)
-betänketid
-genomgång av alla konsekvenser 
-kännedom om alla motiv för ursprunglig lösning 
-kännedom om alla motiv för ny lösning 
-kostnadskonsekvenser
□ Erfarenheter från produktionsskedet 




□ Dokumentera bygget (tex fotografera)
□ Skyddsrumsritning
□ Färdigställande av relationsritningar





































-typ av avtal 
-total projkostnad
-% av kalkylerad byggkostnad
-% av verklig byggkostnad
-projkostnad M, % av projkostnad
-projkostnad A, % av projkostnad
-projkostnad K, % av projkostnad
-projkostnad V, % av projkostnad
-projkostnad E, % av projkostnad
-eventuella underkonsulter och deras projkostnader
-entreprenadform





□ Förbrukade resurser 




-huvudhandling /systemhandling, h/m2 
-bygghandlingar, Wm2 
-uppföljning, Wm2






















□ Förteckning över samtliga dokument
□ Kvalitetsplan
□ Arkitektoniska avsikter, utgångspunkter
□ Program
□ Tidsbudget
□ Ritningar från bygghandlingsksedet
□ Färgsättning med kulör- och materialprover
□ Fotografier





-tyg- ,material- och kulörprover
□ Dagbok












□ Påbyggbarhet, tillbyggbarhet, ombyggbarhet
□ Infästningsmöjligheter
□ Håltagningsmöjligheter











□ Färgsättning med kulör och materialprover
□ Skisser av intresse
□ Fotodokumentation
□ Information om Förändringar
□ Erfarenhetsåterföring
□ Redovisning av beräknad / förväntad livslängd hos mtrl och 
komponenter
D Förteckning på mtrl och reservdelar samt leverantörer
□ Reservdelslager
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